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ENVIRONMENTAL REGULATIONS OF THE ARCTIC 
IN THE PERIOD OF ITS INDUSTRIAL DEVELOPMENT: 
ANALYSIS OF THE LEGISLATION OF THE ARCTIC STATES
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àíàëèçó íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è äðóãèõ àðêòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâ, ðåãóëèðóþùèõ îõðàíó îêðóæàþùåé 
ñðåäû íà àðêòè÷åñêèõ òåððèòîðèÿõ. Àêòóàëüíîñòü òåìû îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî 
Àðêòèêà — îñîáûé ðåãèîí, ïðèâëåêàþùèé ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå ãîñóäàðñòâ è 
ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà. Àðêòè÷åñêèå ñòðàíû âñå èíòåíñèâíåå îñâàèâàþò ñóõîïóò-
íûå è ìîðñêèå òåððèòîðèè Àðêòèêè, ÷òî âëå÷åò çíà÷èòåëüíûå ýêîëîãè÷åñêèå 
ïðîáëåìû. Ïðèâîäèòñÿ îïèñàíèå îñíîâîïîëàãàþùèõ ñòðàòåãèé àðêòè÷åñêèõ 
ãîñóäàðñòâ, óñòàíàâëèâàþùèõ ïðèíöèïû, íàïðàâëåíèÿ è çàäà÷è îõðàíû îêðó-
æàþùåé ñðåäû â Àðêòèêå. Ïîäðîáíåå àíàëèçèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèè, 
âûäåëÿþòñÿ ïðîáåëû ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ ýêîëîãè÷å-
ñêèõ òðåáîâàíèé ê õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì, ïðîâåäåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåð-
òèçû, ñîçäàíèÿ îñîáî îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé â Àðêòèêå, à òàêæå ïðèìåíåíèÿ 
ìåð îòâåòñòâåííîñòè ïðè ïðè÷èíåíèè ýêîëîãè÷åñêîãî óùåðáà. Ïðèâîäÿòñÿ 
àðãóìåíòû o íåîáõîäèìîñòè çàèìñòâîâàòü îïûò ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 
äðóãèõ àðêòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâ â ÷àñòè óñòðàíåíèÿ íàçâàííûõ ïðîáåëîâ. Ñäå-
ëàí âûâîä î òîì, ÷òî äëÿ ðåàëèçàöèè öåëåé è çàäà÷, óñòàíîâëåííûõ Îñíîâàìè 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Àðêòèêå íà ïåðèîä äî 2020 
ãîäà è Ñòðàòåãèåé ðàçâèòèÿ Àðêòè÷åñêîé çîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñëåäóåò 
ïðèíÿòü êîìïëåêñíûé ôåäåðàëüíûé çàêîí, ïîñâÿùåííûé îõðàíå îêðóæàþùåé 
ñðåäû Àðêòè÷åñêîé çîíû ÐÔ, à òàêæå âíåñòè çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â äåé-
ñòâóþùåå ýêîëîãè÷åñêîå è ïðèðîäîðåñóðñíîå çàêîíîäàòåëüñòâî. 
The article analyzes the legal acts of the Russian Federation and other Arctic states 
governing the protection of the environment in the Arctic territories. The topic is on 
the rise now due to the fact that the Arctic is a special region, which attracts attention 
of the world community. Arctic countries are intensively developing Arctic lands and 
seas causing significant environmental problems. The author describes the basic Arctic 
strategies, establishing the principles and objectives for environmental protection in 
the Arctic. A detailed analysis of the Russian environmental legislation is given, and 
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gaps in the legal regulation are highlighted, especially the author pays attention to the 
issues of environmental requirements for industrial companies, environmental impact 
assessment, the creation of protected areas in the Arctic, as well as the application of 
measures of responsibility in causing environmental damage. The author argues about 
the need to apply the experience of legal regulation of other Arctic states in order to 
improve the Russian legislation. The conclusion is made that the goals and objectives 
established by the Basics of State Policy of the Russian Federation in the Arctic for 
the Period up to 2020 and Beyond and the Development Strategy of the Russian Arctic 
and National Security for the Period until 2020 will be met in case if a comprehensive 
federal law on the Arctic environmental protection is adopted. Also it is necessary to 
improve the existing environmental and natural resources legislation of the Russian 
Federation.
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Ââåäåíèå 
Àðêòèêà — îäíà èç ñàìûõ áîãàòûõ ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè òåððèòîðèÿ íà 
ïëàíåòå, à òàêæå îäíà èç ñàìûõ ýêîëîãè÷åñêè óÿçâèìûõ. Â íàèáîëåå îáùåì 
ïëàíå Àðêòèêó ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü êàê ñåâåðíóþ ïîëÿðíóþ îáëàñòü çåì-
íîãî øàðà, âêëþ÷àþùóþ îêðàèíû ìàòåðèêîâ Åâðàçèè è Ñåâåðíîé Àìåðèêè, 
ïî÷òè âåñü Ñåâåðíûé Ëåäîâèòûé îêåàí ñ îñòðîâàìè, à òàêæå ïðèëåãàþùèå ÷àñòè 
Àòëàíòè÷åñêîãî è Òèõîãî îêåàíîâ [6]. 
Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ â Àðêòèêå ñòàëà èíòåíñèâíî ðàçâèâàòüñÿ ïðîìûø-
ëåííàÿ äåÿòåëüíîñòü. Ïðè÷èíîé òàê íàçûâàåìîé «ïîëÿðíîé ëèõîðàäêè» [14] 
ÿâëÿåòñÿ îáíàðóæåíèå íà àðêòè÷åñêèõ òåððèòîðèÿõ çíà÷èòåëüíûõ çàïàñîâ íåô-
òè, ïðèðîäíîãî ãàçà, êàìåííîãî óãëÿ è äðóãèõ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Ýòà ïðèðîäíî-
ñûðüåâàÿ áàçà çàíèìàåò âåäóùåå ìåñòî â ìèðîâîé ýêîíîìèêå [26]. Àðêòè÷åñêèå 
ãîñóäàðñòâà (Ðîññèÿ, Êàíàäà, ÑØÀ, Äàíèÿ, Íîðâåãèÿ) è ïðèïîëÿðíûå ãîñóäàð-
ñòâà (Èñëàíäèÿ, Øâåöèÿ, Ôèíëÿíäèÿ) óæå âåäóò àêòèâíîå èçó÷åíèå, ðàçâåäêó 
è ýêñïëóàòàöèþ óãëåâîäîðîäíûõ è æèâûõ ðåñóðñîâ Àðêòèêè, ðàçâèâàþò èíôðà-
ñòðóêòóðó ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé íà àðêòè÷åñêèõ ñóõîïóòíûõ è øåëüôî-
âûõ òåððèòîðèÿõ. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â. Â. Ïóòèí íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 
III Ìåæäóíàðîäíîãî àðêòè÷åñêîãî ôîðóìà «Àðêòèêà — òåððèòîðèÿ äèàëîãà» 
îòìåòèë: «Àðêòèêà, ïî ñóòè, îòêðûâàåò ñåé÷àñ íîâóþ ñòðàíèöó ñâîåé èñòîðèè, 
êîòîðóþ ìîæíî íàçâàòü ýïîõîé èíäóñòðèàëüíîãî ïðîðûâà, áóðíîãî ýêîíîìè÷å-
ñêîãî, èíôðàñòðóêòóðíîãî ðàçâèòèÿ. Â àðêòè÷åñêèõ ðåãèîíàõ Ðîññèè èäåò èí-
òåíñèâíûé ïîèñê è ðàçðàáîòêà íîâûõ ìåñòîðîæäåíèé ãàçà, íåôòè, äðóãèõ 
ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûõ ðåñóðñîâ, ñòðîÿòñÿ êðóïíûå òðàíñïîðòíûå, ýíåðãåòè÷åñêèå 
îáúåêòû, âîçðîæäàåòñÿ Ñåâåðíûé ìîðñêîé ïóòü» [1]. 
Âìåñòå ñ òåì Àðêòèêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óíèêàëüíóþ ýêîëîãè÷åñêóþ ñè-
ñòåìó, ÿâëÿåòñÿ êëèìàòîîáðàçóþùèì ðåãèîíîì ïëàíåòû, ïîääåðæèâàåò áèîëî-
ãè÷åñêîå ðàçíîîáðàçèå è ñîõðàíåíèå òðàäèöèîííîé ñèñòåìû ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ 
êîðåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà. Ïðè ýòîì îêðóæàþùàÿ ñðåäà Àðêòèêè ÷ðåçâû÷àéíî 
óÿçâèìà, è íàðóøåíèå åå ñîñòîÿíèÿ ïðàêòè÷åñêè íåîáðàòèìî [4].
Â ýòîé ñâÿçè ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû Àðêòèêè ïðèâëåêàþò âíèìàíèå êàê 
àðêòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâ, òàê è ãîñóäàðñòâ, íàõîäÿùèõñÿ âíå åå òåððèòîðèè. 
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Îñíîâîïîëàãàþùèå äîêóìåíòû àðêòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâ, 
ðåãóëèðóþùèå îõðàíó îêðóæàþùåé ñðåäû â Àðêòèêå
Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè âîñåìü àðêòè÷åñêèõ è ïðèïîëÿðíûõ ãîñóäàðñòâ ðàç-
ðàáîòàëè îñíîâîïîëàãàþùèå äîêóìåíòû (ñòðàòåãèè) ïî îñâîåíèþ, èñïîëüçîâàíèþ 
è îõðàíå ñâîèõ àðêòè÷åñêèõ òåððèòîðèé.
Â Êàíàäå ñóùåñòâóåò äâà îñíîâíûõ äîêóìåíòà, ñîäåðæàùèõ ïîëèòèêó ãîñó-
äàðñòâà â îòíîøåíèè Àðêòèêè: «Ñåâåðíàÿ ñòðàòåãèÿ Êàíàäû: íàø Ñåâåð, íàøå 
íàñëåäèå, íàøå áóäóùåå» (2009) è «Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïî ìåæäóíàðîäíîé 
àðêòè÷åñêîé ïîëèòèêå Êàíàäû» (2010) [18]. Îòäåëüíûé áëîê Ñåâåðíîé ñòðàòåãèè 
ïîñâÿùåí çàùèòå îêðóæàþùåé ñðåäû è àäàïòàöèè ê èçìåíåíèÿì êëèìàòà. Â 
ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòîì ïðè ýêîíîìè÷åñêîì ïëàíèðîâàíèè íåîáõîäèìî ó÷è-
òûâàòü çàäà÷è ñáåðåæåíèÿ ýêîñèñòåì, ÷òî ðåàëèçóåòñÿ ÷åðåç ñîçäàíèå íàöèî-
íàëüíûõ ïàðêîâ, ïåðåõîä íà èñòî÷íèêè ýíåðãèè, íå ñîïðîâîæäàþùèåñÿ âûáðî-
ñàìè óãëåêèñëîãî ãàçà â àòìîñôåðó, ó÷àñòèå â ñîçäàíèè ìåæäóíàðîäíûõ ñòàí-
äàðòîâ, ðåãóëèðóþùèõ õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü â Àðêòèêå [17].
Äàíèÿ â àâãóñòå 2011 ã. îáíàðîäîâàëà «Ñòðàòåãèþ Àðêòèêè 2011-2020», â 
êîòîðîé ñôîðìóëèðîâàíû äîëãîñðî÷íûå öåëè è çàäà÷è ãîñóäàðñòâà. Îñíîâíûìè 
íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè Äàíèÿ íàçûâàåò ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ïðè áåðåæ-
íîì îòíîøåíèè ê êëèìàòó, îêðóæàþùåé ñðåäå è ïðèðîäå Àðêòèêè, ðàñøèðåíèå 
çíàíèé î ïîñëåäñòâèÿõ èçìåíåíèÿ êëèìàòà, çàùèòó ïðèðîäíîé ñðåäû è áèî-
ðàçíîîáðàçèÿ [20].
«Ñòðàòåãèÿ Ôèíëÿíäèè ïî Àðêòè÷åñêîìó ðåãèîíó» (2010) êîíêðåòèçèðóåòñÿ 
â Ïðàâèòåëüñòâåííîé ïðîãðàììå íà 2011–2015 ãã. Â äîêóìåíòå îïðåäåëåíû 
êîíêðåòíûå çàäà÷è â ñôåðå îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû Àðêòèêè, ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà (â òîì ÷èñëå â îáëàñòè òðàíñïîðòà, ëîãèñòèêè è ðàçâèòèÿ 
èíôðàñòðóêòóðû), çàùèòû èíòåðåñîâ êîðåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà [21]. 
Íîðâåæñêàÿ «Ñòðàòåãèÿ íà Êðàéíåì Ñåâåðå» (2007) çàêðåïëÿåò îáùóþ 
öåëü — äîñòèæåíèå óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ àðêòè÷åñêèõ òåððèòîðèé. Îõðàíà 
ïðèðîäû îïðåäåëÿåòñÿ êàê êëþ÷åâàÿ çàäà÷à. Ìåõàíèçìû äîñòèæåíèÿ ïîñòàâ-
ëåííîé çàäà÷è âêëþ÷àþò ïîäãîòîâêó íîâûõ è ðåàëèçàöèþ óæå ïðèíÿòûõ ïëà-
íîâ è ïðîãðàìì. Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ÿâëÿþòñÿ ðàçâèòèå çíàíèé î 
Êðàéíåì Ñåâåðå; èñïîëüçîâàíèå íàèëó÷øèõ èíñòðóìåíòîâ óïðàâëåíèÿ îêðó-
æàþùåé ñðåäîé è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè ïðè äàëüíåéøåì ðàçâèòèè íåôòåãà-
çîâîé äåÿòåëüíîñòè â Áàðåíöåâîì ìîðå; îáåñïå÷åíèå èíòåðåñîâ êîðåííûõ íà-
ðîäîâ Ñåâåðà [27]. 
Ïîëèòèêà ÑØÀ â îòíîøåíèè Àðêòèêè ïåðâîíà÷àëüíî áûëà çàêðåïëåíà â 
Àêòå «Îá àðêòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ è ïîëèòèêå» 1984 ã., êîòîðûé âïîñëåäñòâèè 
äîïîëíÿëñÿ. Àêò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðàìêè ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îñâîåíèÿ 
Àðêòèêè, à òàêæå ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ ðàçðàáîòêè ôåäåðàëüíûõ ïðîãðàìì íà-
ó÷íûõ èññëåäîâàíèé, âêëþ÷àÿ èçó÷åíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ôèçè÷åñêèõ, áèî-
ëîãè÷åñêèõ è èíûõ èçìåíåíèé àðêòè÷åñêèõ òåððèòîðèé. Äëÿ åãî ðåàëèçàöèè áûë 
ó÷ðåæäåí ñïåöèàëüíûé îðãàí — Êîìèòåò àðêòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. Â 2009 ã. 
âñòóïèëè â äåéñòâèå äîêóìåíòû: «Äèðåêòèâà ïî àðêòè÷åñêîé ïîëèòèêå ÑØÀ» 
è «Ïîëèòèêà áåçîïàñíîñòè â Àðêòèêå». Â íèõ ïîäòâåðæäàåòñÿ îòâåòñòâåííîñòü 
ãîñóäàðñòâà çà ñîõðàíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû Àðêòèêè. Â ìàå 2013 ã. Ïðåçèäåíò 
ÑØÀ ïîäïèñàë Íàöèîíàëüíóþ ñòðàòåãèþ àðêòè÷åñêîãî ðåãèîíà, â êîòîðîé 
î÷åð÷èâàþòñÿ òðè íàïðàâëåíèÿ: èíòåðåñû áåçîïàñíîñòè ÑØÀ, îòâåòñòâåííîñòü 
çà îñâîåíèå Àðêòèêè, ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî [24].
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Ðîññèÿ, ïî÷òè òðåòü òåððèòîðèè êîòîðîé ïðèõîäèòñÿ íà ðàéîíû Êðàéíåãî 
Ñåâåðà, îñîçíàåò ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðàíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû àð-
êòè÷åñêèõ òåððèòîðèé è îòìå÷àåò ýòî â «Îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Àðêòèêå íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà è äàëüíåéøóþ ïåð-
ñïåêòèâó», ãäå ê îñíîâíûì íàöèîíàëüíûì èíòåðåñàì Ðîññèè îòíîñèòñÿ ñáåðå-
æåíèå óíèêàëüíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì Àðêòèêè. Îäíîé æå èç ãëàâíûõ öåëåé 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Àðêòèêå ïðîâîçãëàøàåòñÿ 
ñîõðàíåíèå è îáåñïå÷åíèå çàùèòû ïðèðîäíîé ñðåäû Àðêòèêè, ëèêâèäàöèÿ ýêî-
ëîãè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â óñëîâèÿõ âîçðàñòàþùåé 
ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâíîñòè è ãëîáàëüíûõ èçìåíåíèé êëèìàòà. Íàêîíåö, îñíîâ-
íûìè ìåðàìè ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ 
ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè â àðêòè÷åñêîé çîíå ÐÔ ÿâëÿþòñÿ: ñîõðàíåíèå áèî-
ëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ àðêòè÷åñêîé ôëîðû è ôàóíû, â òîì ÷èñëå ïóòåì 
ðàñøèðåíèÿ ñåòè îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé è àêâàòîðèé; óñòà-
íîâëåíèå îñîáûõ ðåæèìîâ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû îêðóæàþùåé ïðè-
ðîäíîé ñðåäû â àðêòè÷åñêîé çîíå, âêëþ÷àÿ ìîíèòîðèíã åå çàãðÿçíåíèÿ; ðåêóëü-
òèâàöèÿ ïðèðîäíûõ ëàíäøàôòîâ, óòèëèçàöèÿ òîêñè÷íûõ ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ, 
îáåñïå÷åíèå õèìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, â ïåðâóþ î÷åðåäü â ìåñòàõ êîìïàêòíîãî 
ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ [7]. Âòîðûì êëþ÷åâûì äîêóìåíòîì â îòíîøåíèè Àðêòè-
êè ÿâëÿåòñÿ «Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ àðêòè÷åñêîé çîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
îáåñïå÷åíèÿ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà». Ñòðàòåãèÿ 
óòî÷íÿåò ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû ïî 
ýòàïàì: íà ïåðâîì ýòàïå ðåàëèçàöèè äîëæíà áûòü îáåñïå÷åíà ðàçðàáîòêà åäèíîé 
íàöèîíàëüíîé ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà ñîñòîÿíèÿ è çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé 
ñðåäû àðêòè÷åñêîé çîíû, ñèíõðîíèçèðîâàííîé ñ àíàëîãè÷íûìè ìåæäóíàðîäíû-
ìè ñèñòåìàìè; íà âòîðîì ýòàïå — ñíèæåíèå è ïðåäîòâðàùåíèå íåãàòèâíîãî 
âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó àðêòè÷åñêîé çîíû [8]. 
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè àðêòè÷åñêèìè ãîñóäàðñòâà-
ìè, â ñâîèõ ñòðàòåãè÷åñêèõ äîêóìåíòàõ Ðîññèÿ íàèáîëåå ïîëíî ðàññìàòðèâàåò 
âîïðîñû îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè â Àðêòèêå. 
Ïðîáåëû ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû 
Àðêòèêè â ðîññèéñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå
Ïðèíÿòûå Îñíîâû è Ñòðàòåãèÿ ñòàëè îðèåíòèðîì äëÿ âûðàáîòêè ñïåöèôè-
÷åñêèõ ïðàâîâûõ íîðì, êàñàþùèõñÿ èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû îêðóæàþùåé 
ñðåäû â Àðêòèêå. Â òî æå âðåìÿ óñòàíîâëåííûå öåëè ìîãóò áûòü äîñòèãíóòû 
òîëüêî ïðè óñëîâèè ýôôåêòèâíîãî ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â äåéñòâóþùåì 
çàêîíîäàòåëüñòâå.
Â ýòîé ñâÿçè ìîæíî âûäåëèòü, êàê ìèíèìóì, äâà ôàêòîðà, ïðåïÿòñòâóþùèõ 
ðåàëèçàöèè óñòàíîâëåííûõ çàäà÷. Âî-ïåðâûõ, îòñóòñòâóåò îñíîâîïîëàãàþùèé 
ôåäåðàëüíûé çàêîí, ïðåäìåòîì ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ êîòîðîãî ÿâëÿëàñü áû 
îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû àðêòè÷åñêîé çîíû, à çàêîíîäàòåëüíîå îáåñïå÷åíèå 
Îñíîâ è Ñòðàòåãèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â îñíîâíîì â ðàìêàõ îáùåïðàâîâîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ. Âî-âòîðûõ, íåäîñòàòî÷íàÿ ýôôåêòèâíîñòü îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû 
èçíà÷àëüíî ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì íåäîñòàòêîâ ýêîëîãè÷åñêèõ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ. Êðîìå òîãî, íè îäèí èç ýòèõ äîêóìåíòîâ íå ó÷èòûâàåò ñïåöèôèêó 
ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé Àðêòèêè è íå óñòàíàâëèâàåò îñîáûõ ïðèðîäî-
îõðàííûõ òðåáîâàíèé äëÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â àðêòè÷åñêîé çîíå. 
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Â ÷àñòíîñòè, Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû», ñîäåð-
æàùèé ãëàâó «Òðåáîâàíèÿ â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû ïðè îñóùåñò-
âëåíèè õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè», íå âêëþ÷àåò â ñåáÿ íîðìû, ðåãó-
ëèðóþùèå àíòðîïîãåííîå âîçäåéñòâèå íà àðêòè÷åñêèå ýêîñèñòåìû è íå óñòà-
íàâëèâàåò îáîñíîâàííûå òðåáîâàíèÿ ê äåÿòåëüíîñòè õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ 
â àðêòè÷åñêîé çîíå [10]. Â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå «Îá ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçå» 
[11] ýêîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà è îöåíêà âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó íå 
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà âñå ïðîåêòû íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â 
Àðêòèêå, ïîçâîëÿÿ òåì ñàìûì ðåàëèçîâàòü ðåøåíèÿ, íåáëàãîïðèÿòíûå äëÿ àð-
êòè÷åñêèõ ýêîñèñòåì. Â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå «Îá îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ 
òåððèòîðèÿõ» [12] íå âûäåëåíû îñîáåííîñòè ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ îñîáûõ îõðà-
íÿåìûõ òåððèòîðèé â àðêòè÷åñêîé çîíå, õîòÿ íàëè÷èå òàêèõ íîðì â çíà÷èòåëü-
íîé ìåðå óïðîñòèëî è óñêîðèëî áû ïðîöåññ ðàçâèòèÿ èõ ñåòè è òåì ñàìûì 
îáåñïå÷èëî ñîõðàíåíèå áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ àðêòè÷åñêîé ôëîðû è 
ôàóíû.
Â Êîäåêñ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ÐÔ [5] è Óãîëîâíûé êî-
äåêñ ÐÔ [9] íå âêëþ÷åíû ñïåöèàëüíûå íîðìû îá îòâåòñòâåííîñòè çà çàãðÿçíå-
íèå îêðóæàþùåé ñðåäû àðêòè÷åñêîé çîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáóñëîâëåí-
íîãî òåêóùåé õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòüþ, â òî âðåìÿ êàê Ñòðàòåãèÿ 
ïðåäóñìàòðèâàåò íåîáõîäèìîñòü ïîâûøåíèÿ îòâåòñòâåííîñòè ïðåäïðèÿòèé-
ïðèðîäîïîëüçîâàòåëåé, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà àðêòè÷åñêèõ 
òåððèòîðèÿõ.
Â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå «Î êîíòèíåíòàëüíîì øåëüôå ÐÔ» [13], êîòîðûé äî-
ñòàòî÷íî ïîäðîáíî ðåãëàìåíòèðóåò èçó÷åíèå, èñïîëüçîâàíèå è îõðàíó ðåñóðñîâ 
êîíòèíåíòàëüíîãî øåëüôà, òåì íå ìåíåå, íåò íè îäíîé íîðìû, ñïåöèàëüíî ïî-
ñâÿùåííîé êîíòèíåíòàëüíîìó øåëüôó àðêòè÷åñêîé çîíû, õîòÿ íàèáîëüøàÿ äîëÿ 
(îêîëî 67 %) øåëüôà ïðèõîäèòñÿ íà ìîðÿ Çàïàäíîé Àðêòèêè — Áàðåíöåâî, 
Ïå÷îðñêîå è Êàðñêîå [2]. Íå ó÷èòûâàþòñÿ îñîáåííîñòè îõðàíû îêðóæàþùåé 
ñðåäû Àðêòèêè â ïðîöåññå íåäðîïîëüçîâàíèÿ è â Çàêîíå ÐÔ «Î íåäðàõ» [3].
Îïûò çàðóáåæíûõ ãîñóäàðñòâ â ñôåðå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû Àðêòèêè 
Îáðàòèìñÿ ê îïûòó ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû â 
Àðêòèêå äðóãèõ àðêòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâ. Íàïðèìåð, â 2006 ã. Íîðâåãèÿ ïîäãî-
òîâèëà ïðîãðàììó äåéñòâèé ïî êîìïëåêñíîìó óïðàâëåíèþ ìîðñêîé ñðåäîé Áà-
ðåíöåâà ìîðÿ è ìîðåé, îêðóæàþùèõ Ëîôîòåíñêèå îñòðîâà. Ýòà ïðîãðàììà ñî-
äåðæèò íîðìû, îáåñïå÷èâàþùèå óñòîé÷èâîå èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, 
äîáûâàåìûõ â Áàðåíöåâîì ìîðå è àêâàòîðèè Ëîôîòåíñêèõ îñòðîâîâ è óñòàíàâ-
ëèâàåò îñîáûé ïðàâîâîé ðåæèì îõðàíû ýêîñèñòåì äàííîé çîíû. Â äîêóìåíòå 
òàêæå çàêðåïëåíû òðåáîâàíèÿ ê îñóùåñòâëÿåìîé è ïëàíèðóåìîé õîçÿéñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòè. Â ÷àñòíîñòè, ïðåäóñìîòðåíû íîðìû, çàïðåùàþùèå îïðåäåëåííûå 
âèäû çàãðÿçíåíèé ñ ìîðñêèõ ñóäîâ è â ðåçóëüòàòå äåÿòåëüíîñòè ïî íåäðîïîëü-
çîâàíèþ. Åñòü ïåðå÷åíü çîí è ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, êîòîðûå îòíåñåíû ê öåííûì, 
îñîáî çíà÷èìûì äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è ê îñîáî îõðàíÿåìûì [28]. 
«Àðêòè÷åñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî» Êàíàäû çíà÷èòåëüíî ìåíÿåòñÿ â òå÷åíèå 
ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé è âêëþ÷àåò äåéñòâåííûå ïðàâîâûå ìåõàíèçìû, îáå-
ñïå÷èâàþùèå îõðàíó îêðóæàþùåé ñðåäû. Â 1970-õ ãã. â Êàíàäå áûë ïðèíÿò 
Àêò «Î ïðåäîòâðàùåíèè çàãðÿçíåíèÿ àðêòè÷åñêèõ âîä», öåëüþ êîòîðîãî áûëî 
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çàùèòèòü ìîðñêóþ ñðåäó Àðêòèêè è ñîçäàòü ïðàâîâóþ îñíîâó äëÿ ðåãóëèðî-
âàíèÿ ñóäîõîäñòâà, õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, çàãðÿçíåíèÿ ìîðñêîé ñðåäû 
[19]. Â àâãóñòå 2009 ã. â Àêò áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ, ðàñøèðÿþùèå ãðàíèöû 
òåððèòîðèè, ê êîòîðîé äîëæíû ïðèìåíÿòüñÿ äåéñòâóþùèå íîðìû, ñî 100 äî 
200 ìîðñêèõ ìèëü. Â 2010 ã. Àêò áûë äîïîëíåí òðåáîâàíèÿìè ê ìîðñêèì ñó-
äàì [15].
Â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ Àìåðèêè çíà÷èòåëüíî ðàçâèòî çàêîíîäàòåëüñòâî, 
ðåãóëèðóþùåå äåÿòåëüíîñòü ïî îñâîåíèþ êîíòèíåíòàëüíîãî øåëüôà è òåððèòî-
ðèàëüíûõ âîä. Íàïðèìåð, íåäðîïîëüçîâàíèå íà êîíòèíåíòàëüíîì øåëüôå ðåãó-
ëèðóåòñÿ íåñêîëüêèìè çàêîíàìè (ñòàòóòàìè) è ïîäçàêîííûìè àêòàìè. Àêò 
«Î êîíòèíåíòàëüíîì øåëüôå» — îñíîâíîé äîêóìåíò, ðåãóëèðóþùèé äåÿòåëü-
íîñòü íåôòÿíûõ è ãàçîâûõ êîìïàíèé â îòêðûòîì ìîðå. Äëÿ äàííîé çîíû 
ïðåäóñìîòðåíà ìíîãîñòóïåí÷àòàÿ ñèñòåìà ïëàíèðîâàíèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ, 
âûäà÷è ëèöåíçèé íà ðàçâåäêó, îñâîåíèå ìåñòîðîæäåíèé è äîáû÷ó ïîëåçíûõ 
èñêîïàåìûõ [22]. Àêò ÑØÀ «Î çàãðÿçíåíèè íåôòüþ» 1990 ã. óñòàíàâëèâàåò 
äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ïëàíèðîâàíèþ è îñóùåñòâëåíèþ íåäðîïîëüçîâà-
íèÿ, à òàêæå áîëåå æåñòêèå ìåðû îòâåòñòâåííîñòè çà çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé 
ñðåäû â ìîðñêîé ÷àñòè àðêòè÷åñêîé çîíû. Êðîìå òîãî, õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëü-
íîñòü â Àðêòèêå ðåãóëèðóåòñÿ íà îñíîâàíèè äðóãèõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ: 
«Î ÷èñòîì âîçäóõå», «Î ñîõðàíåíèè ìîðñêèõ æèâûõ ðåñóðñîâ», «Îá îñîáî îõðà-
íÿåìûõ âèäàõ æèâîòíûõ», «Î ðåãóëèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè â ïðèáðåæíîé çîíå», 
«Î ðûáîëîâñòâå è ñîõðàíåíèè ðûáíûõ ðåñóðñîâ». 
Îñîáîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâàåò çàðóáåæíîå çàêîíîäàòåëüñòâî î ìåðàõ îò-
âåòñòâåííîñòè çà çàãðÿçíåíèå àðêòè÷åñêîé çîíû. Â ÑØÀ Àêò «Î çàãðÿçíåíèè 
íåôòüþ» 1990 ã. ñîäåðæèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî íîðì è æåñòêèõ àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ñàíêöèé, ïðèìåíÿåìûõ ïðè çàãðÿçíåíèè àðêòè÷åñêèõ òåððèòîðèé íåôòüþ. 
Ñóáúåêòû õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ïðè÷èíèâøèå ýêîëîãè÷åñêèé âðåä, îáÿ-
çàíû çà ñâîé ñ÷åò óñòðàíèòü çàãðÿçíåíèÿ è èõ ïîñëåäñòâèÿ, ïðè÷èíåííûå â 
ñâÿçè ñ ðàçëèâàìè íåôòè â íàâèãàöèîííûõ âîäàõ, íà ïðèáðåæíîé òåððèòîðèè 
èëè â èñêëþ÷èòåëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíå, à òàêæå âîçìåñòèòü âñå ðàñõîäû íà 
î÷èñòêó òåððèòîðèè, íà âîññòàíîâëåíèå ïðèðîäíîé ñðåäû, ïîíåñåííûå ñïåöèàëè-
çèðîâàííûìè îðãàíàìè âëàñòè èëè òðåòüèìè ëèöàìè. Êðîìå òîãî, óñòàíîâëåíà 
ìàòåðèàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà âñå âèäû ýêîëîãè÷åñêîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî 
óùåðáà [23]. 
Äðóãîé ïðèìåð ïðèìåíåíèÿ ýôôåêòèâíûõ ìåð îòâåòñòâåííîñòè ïðåäñòàâëÿ-
åò Êàíàäà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Àêòîì «Î ïðåäîòâðàùåíèè çàãðÿçíåíèÿ àðêòè÷åñêèõ 
âîä» ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ, ãðàæäàíñêàÿ îòâåòñòâåííîñòü è ñåðüåç-
íûå ìàòåðèàëüíûå ñàíêöèè ê ñóáúåêòàì, çàãðÿçíÿþùèì ìîðñêóþ ñðåäó [16]. 
Â ýòîì Àêòå åñòü îòäåëüíàÿ «àðêòè÷åñêàÿ ñòàòüÿ», â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé 
ðåãóëèðóåòñÿ è êîíòðîëèðóåòñÿ äåÿòåëüíîñòü íà «òåððèòîðèÿõ, ïîêðûòûõ ëüäîì», 
ò. å. íà âñåõ àðêòè÷åñêèõ òåððèòîðèÿõ. Äåÿòåëüíîñòü â Àðêòèêå ðåãóëèðóåòñÿ 
òàêæå Àêòîì Êàíàäû «Î ñóäîõîäñòâå» 2001 ãîäà è Àêòîì «Îá îòâåòñòâåííîñòè 
çà äåÿòåëüíîñòü â ìîðñêîé ñðåäå» [25]. 
Çàêëþ÷åíèå 
Ïîäâîäÿ èòîã âûøåñêàçàííîìó, ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî èíòåíñèâíîå ïðîìûø-
ëåííîå îñâîåíèå àðêòè÷åñêèõ òåððèòîðèé âñåãäà áóäåò íåñòè â ñåáå ýêîëîãè÷å-
ñêèå ðèñêè äëÿ óÿçâèìûõ àðêòè÷åñêèõ ýêîñèñòåì. Â ñâÿçè ñ ýòèì ÷ðåçâû÷àéíî 
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âàæíî, îñîáåííî äëÿ àðêòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâ, ðàçâèâàòü è ñîâåðøåíñòâîâàòü 
ñèñòåìó ìåð îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû â Àðêòèêå. Áàçîâîé ìåðîé äîëæíî ñòàòü 
ñïåöèàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî. Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íåñìîòðÿ íà äåìîí-
ñòðàöèþ ñåðüåçíîãî îòíîøåíèÿ ðóêîâîäñòâà ñòðàíû ê ïðîáëåìàì, ñóùåñòâóþùèì 
â àðêòè÷åñêîé çîíå, è ïðèíÿòèå ðÿäà ñòðàòåãè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ, äî ñèõ ïîð 
ñóùåñòâóþò ïðîáåëû íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå îõðàíû 
îêðóæàþùåé ñðåäû â Àðêòèêå. 
Îïèðàÿñü íà îïûò äðóãèõ àðêòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâ, ìîæíî ïðåäëîæèòü äâà 
íàïðàâëåíèÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ â óêàçàííîé ñôåðå. 
Ïåðâîå — ðàçðàáîòàòü è ïðèíÿòü åäèíûé ôåäåðàëüíûé çàêîí, îáåñïå÷èâàþùèé 
îñîáûé ïîäõîä ê èñïîëüçîâàíèþ è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû àðêòè÷åñêîé çîíû 
â ïåðèîä åå îñâîåíèÿ. Â íåì íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü îñîáûé ïðàâîâîé ðåæèì 
îõðàíû ýêîñèñòåì; ñòðîãèå ýêîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè íà àðêòè÷åñêèõ òåððèòîðèÿõ, îñîáåííî ê äåÿòåëüíîñòè ïî íåäðîïîëüçîâà-
íèþ; ïîðÿäîê è îñîáåííîñòè ñîçäàíèÿ îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé è 
òåððèòîðèé òðàäèöèîííîãî ïðèðîäïîëüçîâàíèÿ, íà êîòîðûõ áóäåò èñêëþ÷åíà 
èíàÿ õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü; óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ æèâûõ ðåñóðñîâ ñóøè 
è àðêòè÷åñêèõ âîä; ñòðîãèå ìåðû îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé, 
óñòàíîâëåííûõ â çàêîíå, à òàêæå çà ïðè÷èíåíèå èëè óãðîçó ïðè÷èíåíèÿ ýêî-
ëîãè÷åñêîãî è èìóùåñòâåííîãî âðåäà. Âòîðîå íàïðàâëåíèå — âêëþ÷èòü â îò-
ðàñëåâûå ýêîëîãè÷åñêèå è ïðèðîäîðåñóðñíûå àêòû ñïåöèàëüíûå ãëàâû, ïîñâÿ-
ùåííûå îñîáåííîñòÿì ïðàâîâûõ ðåæèìîâ ðàçëè÷íûõ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è 
îáúåêòîâ â àðêòè÷åñêîé çîíå. Òàê, â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îõðàíå îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû» ìîæíî âêëþ÷èòü ãëàâó «Òðåáîâàíèÿ â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé 
ñðåäû ïðè îñóùåñòâëåíèè õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â àðêòè÷åñêîé çîíå ÐÔ». 
Â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçå» â ñòàòüþ 11 ñëåäóåò äî-
áàâèòü îáúåêòû ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû ôåäåðàëüíîãî óðîâ-
íÿ, îêàçûâàþùèå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó Àðêòèêè. Òàêæå äàííûé 
çàêîí ìîæíî äîïîëíèòü íîðìîé ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: «ãîñóäàðñòâåííîé 
ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçå ïîäëåæàò âñå âèäû äîêóìåíòîâ è (èëè) äîêóìåíòàöèè, 
îáîñíîâûâàþùèõ ïëàíèðóåìóþ õîçÿéñòâåííóþ è èíóþ äåÿòåëüíîñòü àðêòè÷åñêîé 
çîíå ÐÔ. Âñå âèäû õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â àðêòè÷åñêîé çîíå ìîãóò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé 
ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû».
Â öåëÿõ ðàçâèòèÿ è ðàñøèðåíèÿ ñåòè àðêòè÷åñêèõ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ 
òåððèòîðèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèÿõ» 
áûëî áû öåëåñîîáðàçíî âêëþ÷èòü òàêîé âèä, êàê «àðêòè÷åñêèå îõðàíÿåìûå ïðè-
ðîäíûå òåððèòîðèè», è ïðîïèñàòü îñîáûé ïðàâîâîé ðåæèì èõ îõðàíû. 
Ñåðüåçíûõ èçìåíåíèé òðåáóåò è çàêîíîäàòåëüñòâî î íåäðàõ. Òàê, â Çàêîíå 
ÐÔ «Î íåäðàõ» íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü îñîáûå óñëîâèÿ ëèöåíçèðîâàíèÿ 
äåÿòåëüíîñòè íà ó÷àñòêàõ íåäð, íàõîäÿùèõñÿ â àðêòè÷åñêîé çîíå. Çíà÷èòåëüíûõ 
èçìåíåíèé òðåáóåò è Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î êîíòèíåíòàëüíîì øåëüôå ÐÔ», 
êîòîðûé áûëî áû öåëåñîîñáðàçíî äîïîëíèòü ðÿäîì íîðì, ðåãóëèðóþùèõ èñ-
ïîëüçîâàíèå êîíòèíåíòàëüíîãî øåëüôà àðêòè÷åñêîé çîíû, òðåáîâàíèÿìè î çà-
ùèòå è ñîõðàíåíèè ìîðñêîé ñðåäû, ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ êîíòèíåíòàëüíîãî 
øåëüôà àðêòè÷åñêîé çîíû.
Â Êîäåêñ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ è Óãîëîâíûé êîäåêñ ÐÔ 
íåîáõîäèìî äîáàâèòü íîðìû îá îòâåòñòâåííîñòè çà ïðè÷èíåíèå èëè óãðîçó ïðè-
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÷èíåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî âðåäà â ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â àð-
êòè÷åñêîé çîíå. 
Â çàêëþ÷åíèå õîòåëîñü áû îòìåòèòü, ÷òî îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû Àðêòè-
êè â ïåðèîä èíòåíñèâíî ðàçâèâàþùåéñÿ òàì ïðîìûøëåííîé äåÿòåëüíîñòè ñòàëà 
ïðåäìåòîì çàáîòû âñåãî ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà. Ïîñêîëüêó ðîëü Àðêòèêè äëÿ 
Ðîññèè áóäåò âîçðàñòàòü, íåîáõîäèìà íå òîëüêî îñîáàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëè-
òèêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íî è ñâîåâðåìåííîå ýôôåêòèâíîå ïðàâîâîå ðåãó-
ëèðîâàíèå â öåëÿõ ñî÷åòàíèÿ èíòåðåñîâ èíòåíñèâíîãî ïðîìûøëåííîãî îñâîåíèÿ 
è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. 
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